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บทคัดย่อ
        การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ในประเด็น เร่ืองราว 
ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏ การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพ เทคนิควิธีการสร้างงานและ
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ
         ผลการวิจัยพบว่าจิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดถ�้าตะโกที่มีอายุในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 คือ พ.ศ. 2457 
มีลักษณะเป็นจิตรกรรมแบบร่วมสมัย มีวิธีการเขียนภาพทัศนียภาพแบบตะวันตกผสมผสานกับการเขียน
ภาพแบบจิตรกรรม 2 มิติแบบไทย บางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบจีน ภายในพระอุโบสถของวัดถ�้า 
ตะโกมีการจัดวางภาพที่ไม่เป็นไปตามขนบประเพณีดั้งเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เคยท�ามา 
ภาพจิตรกรรมท่ีพบภายในพระอุโบสถของวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ท้ังหมดยังเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมของ 
พุทธศาสนา ได ้แก ่  ภาพผจญมาร ภาพตอนดับขันธ ์  ปรินิพาน ภาพเสด็จกลับจากดาวดึงส ์ 
ภาพอสุภกรรมฐาน ภาพนรกภูมิ ภาพเทพชุมนุมเป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง  วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา  อ�าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Abstract
            The study of mural painting in the chapel of Wat Tham Tako Buddhasopa, Buddhist Temple, 
in Thawung District, Lopburi Province aimed at studying and analyzing the painting works on the 
wall of Wat Tham Tako Buddhasopa in the aspects of story of faith embedded in mural painting, 
mural painting images arrangements, mural painting images positions, creating techniques for mural 
painting, and artistic influences derived from other eras.  
 The findings revealed that the mural paintings on the wall in the chapel of Wat Tham Tako 
Buddhasopa were created in the early reign of King Rama VI in B.E. of 2457 (1914 A.D.). The 
mural paintings shared the art of contemporary works, showing the western ways of painting and 
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บทน�า
จิตรกรรมฝาผนั ง เป ็นผลงานศิลปะ
ที่มีคุณค ่าทางด ้านประวัติศาสตร ์  โบราณคดี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด�าเนินชีวิต คติ
ความเชื่อ รวมถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร ์ที่
แสดงถึงความเจริญของคนในท้องถิ่นได ้ เป ็น
อย่างดี ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังจึงเป็นการบันทึก
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในแต่ละ 
ช ่วงเวลาที่ผ ่านมา จิตรกรรมฝาผนังของไทย 
เป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงถึงความ
รู้สึก สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นไทย ที่มีความ
อ่อนโยน ละมุนละไม มีการสร้างสรรค์สืบต่อกัน 
มาตั้ งแต ่อดีตจนกลายเป ็นศิลปะประจ�าชาติ 
ที่มีลักษณะ และรูปแบบเฉพาะตน นิยมเขียนบน
ฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและ
อาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร 
พระที่นั่ง วัง โดยเขียนด้วยสีฝุ่น ตามกรรมวิธีของ
ช่างเขียนไทยโบราณ เนื้อหาที่เขียนมักเป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารต่างๆ ลักษณะ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะ แบบอุดมคติ 
ผนวกเข ้ ากับเรื่ องราวที่ กึ่ งลึกลับมหัศจรรย ์ 
ซึ่งคล้ายกับงาน จิตรกรรมในประเทศแถบตะวัน
ออกหลายๆ ประเทศ เช ่น อินเดีย ศรีลังกา 
จีนและญี่ปุ ่น เป็นต้น เป็นภาพที่ระบายสีแบน
เรียบ ด้วยสีค่อนข้างสดใส และมีการตัดเส้นเป็น
ภาพ 2 มิติ ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและยาว 
scenery with a combination of Thai two-dimension mural paintings. In addition, parts of the mural 
paintings were influenced by Chinese Art. There were also mural painting images arrangements 
not in accordance with the tradition of the early Rattanakosin Kingdom which most paintings in the 
Thai chapels replicated.   The mural paintings found in the chapel of Wat Tham Tako Buddhasopa 
depicted the Buddhist story of faith about Maravijaya, the Buddha’s Parinibbana (death), Buddha’s 
return from heaven day, Buddha Story Jataka and Peace Meditation True Relaxation, Mouth of Hell, 
and Deity gathering.  




หน้าต ่าง โดยรอบโบสถ์ วิหาร และผนังด ้าน 
หน้าและหลงัพระประธาน ภาพจิตรกรรมไทยมกีารใช้ 






วัดถ�้ าตะโกพุทธโสภา สร ้างขึ้นเมื่ อ 
ปี พ.ศ. 2451 ตรงกับช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 
มพีระอโุบสถและพระวหิารตัง้อยูบ่นเขา [2] ภายในมี 
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ฝุ่นเขียนบนไม้อัดตกแต่งบริเวณคอสองของศาลา







































      ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใ ช ้ ก ลุ ่ ม
ประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีจ�านวนมาก
ทั้ง 4 ด้าน ภายในพระอุโบสถ วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ  
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได ้แก ่  ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดถ�้าตะโกพุทธโสภา










กลุ ่มประชากร การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้
กลุ่มประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีจ�านวน






เ ก็ บ ข ้ อ มู ล เ อกส า ร แล ะ ง าน วิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากแหล่ง








































ทั้ ง หมดยั ง เ ป ็ น ค ว าม เ ชื่ อ แบบดั้ ง เ ดิ ม ขอ ง 
พทุธศาสนา คอืการสอนให้กระท�าด ีละเว้นความชัว่ 
และท�าจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลส ส่วนเรื่องราวที่
แสดงออกจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรกเป็นเรื่อง 
ราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติตอนส� าคัญ ได ้แก ่ 
ภาพผจญมาร ภาพตอนดบัขนัธ์ปรนิพิาน และภาพเสดจ็ 
กลับจากดาวดึงส์หลังจากเทศนาโปรดพระมารดา
ตรงกับวันออกพรรษา ส่วนท่ีสองเป็นคติธรรม 





































เขียนจ�าแนกได้ดังนี้ 1) การเขียนแบบจิตรกรรม 
ไทยดั้งเดิมได้แก่ ใช้การระบายสีด้วยสีฝุ่นผสมน�้า 
การระบายสีเรียบแบนแล้วตัดเส้นด้วยสีที่เข้มกว่า 




เกิดมิติ ระยะใกล้ ไกลแบบทัศนียภาพ การใช้วิธี
การเขียนต้นไม้ ใบหญ้าแบบกระทุ้งพู่กันซึ่งเป็น 
วิธีสมัยใหม่ 3) ใช้วิธีการเขียนภาพเลียนแบบ 
ของจริงเช่นการเขียนภาพแผ่นพื้นหินอ่อนซึ่งเป็น
วิธีการแบบตะวันตกเป็นต้น อิทธิพลที่ได้รับจาก
ศิลปะยุคอื่นๆ แบ่งได้สองประเภทได้แก่ 1) อิทธิพล
ศิลปะตะวันตกดังเช ่นการเขียนภาพก้อนเมฆ 























































สุขวัฒนะ [4] ท�าวิจัยเรื่อง วัดพระพุทธศาสนา
ที่ได ้รับอิทธิพลศิลปะจีนสมัยต ้นรัตนโกสินทร ์ 
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อย่างจีนเพ่ิมมากขึ้น เช่น วัดเทพธิดาราม วัดราช










กา รศึ กษาวิ จั ย  จิ ต รก ร รมฝาผนั ง 
วัดถ�้าตะโกพุทธโสภา ท�าให้ทราบถึง เรื่องราว 
ความ เชื่ อ  จ ากจิ ต รกรรมฝาผนั งที่ ป ร ากฏ 
การจัดวางภาพ และต�าแหน่งของภาพเทคนิควิธี
การสร้างงานและอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะยุคอื่นๆ 
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